News Item by Shaw, Charles
i n  p u r s u in g  t h e  f l a s h e s
o f  i n s i g h t '  
my s o l i t u d e  i s  m in u te  a s  t h i s  e a s t e r  r a in d r o p  
w a lk in g
th r o u g h  o l d  tow n  
n e a r  t h e  c i v i l  war monument t h e  h a l f - c r a z e d  r i v e r /  
ab a n d o n ed  s t o r e - f r o n t s /
nowth u r s d a y  n ig h t  r e v i v a l  c h u r c h e s  
i n  f e d e r a l  s q u a r e a m e x ic a n
s u g a r b e e t  w o rk er  sp ra w s on
h i s  p . o .  law n  s to n e -b a n k e d  s e a t /  
by t h e  o ld  s  & h g r e e n  sta m p  e x c h a n g e  
b la c k - s k in n e d  b r e th r e n  
f r e s h  from  c h o i r  s i n g
o f f  h e n r y  s t
i n t o  t h e  a l l e y
s t u m b lin g  o v e r  c h ic k e n  s k e l e t o n  b o n es  —  
rem n a n ts  o f  l a s t  n i g h t ' s  f e e d  
i n  m atch b ox
4 t h  f l o o r  w a lk u p  —  
s p i l l i n g  o v e r  r u s t e d  m e t a l  p a i l s  
w o r m -c r a w le d /
m u sty  g a r b a g e - s t e n c h e d  a i r  
m o v in g  on l o c a t i o n
& th e n  r e t u r n i n g
—  F red  W olven
Ann A rb o r , M ic h ig a n
News Item
A n o th e r  s t i c k - u p  —  
r i g h t ,  t h e y  s a y ,  
i n  t h e  c e n t e r  
o f  C e n t r a l  P a r k .
T h is  t im e
i n  b r o a d e s t  d a y l i g h t  —  
w it h  n u r se m a id s  
a lm o s t  w a t c h in g .
